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! El! Plan! Estratégico! de! COIFFA,! hasta! febrero! de! 2012,! se! configura! de! la!siguiente!forma:!!
Presidente! José!A.!Guimarães!Morais!
Portugal! Universidade!Lisboa!Portugal! jagmorais@ff.ul.pt!
Vicepresidente! Rubén!Hilario!Manzo!Tocalli! Argentina! Universidad!Nacional!de!Córdoba!Argentina! rubmanzo@fcq.unc.edu.ar!Vicepresidente!Adjunto! Elfego!Rolando!López!González! Guatemala! Universidad!del!Valle!de!Guatemala!Guatemala! erolando@uvg.edu.gt!Presidente!Comisión!Expresidentes!
Benito!del!Castillo!García! España! Universidad!Complutense!de!Madrid!España! benitodelcastillo@farm.ucm.es!









Vocal!!Regional!II! Silvia!Zabalaga!Vía! Bolivia,!chile,!perú! Universidad!Mayor!de!San!Simón!Bolivia! silviazabalaga@hotmail.com!Vocal!!Regional!III! Angela!B.!de!Aguilar! Centroamérica!y!caribe! Universidad!de!Panamá!Panamá! dayssi_anays@hotmail.com!Vocal!!Regional!IV! Luis!Recalde!Manrique! España! Universidad!de!Granada!España! lrecalde@ugr.es!Vocal!Regional!V! Yolanda!Gracia!Vásquez! México! Universidad!Autónoma!de!Nuevo!León!México! yolanda.graciavs@uanl.edu.mx!yogracia@yahoo.com!Vocal!!Regional!VI! Pedro!Amariles!Muñóz! Venezuela,!colombia,!ecuador!
Universidad!de!Antioquia!Colombia! pamaris@farmacia.udea.edu.co!decfqf@farmacia.udea.edu.co!
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de! Farmacia! (COHIFFA),! hoy! día! Iberoamericana! (COIFFA),! entre! otros!organismos.!Consecuentemente! estas! asociaciones! han! elaborado! y! difundido!numerosos!documentos!conteniendo!información!y!análisis!de!distintos!elementos!fundamentales!para! las! reformas! curriculares! en!Farmacia,! como!son! las! áreas!y!actividades!de!la!práctica!profesional!en!cada!país,!el!nivel!educativo!exigido!para!el!acceso!a!la!universidad,!currículum!básico!o!contenidos!mínimos!de!formación!y!duración!de!los!estudios!farmacéuticos,!entre!otros!aspectos.!Creo!que!todas!estas!políticas!lideradas!por!la!OMS!tienen!como!fin!último,!por! encima! de! intereses! políticos! o! económicos,! la! fundamental! labor! de! la!profesión! farmacéutica! para! preservar! la! salud! y! tratar! de! alcanzar! un! mayor!bienestar!social.!Sostengo!que!la!globalización!ha!cambiado!los!esquemas!de!relación!política!y!económica!entre!los!estados,!así!pues,!se!hace!necesario!el!análisis!de!los!avances!en! materia! de! armonización! curricular! que! permitan! en! el! futuro,! el!reconocimiento! mutuo! entre! los! farmacéuticos! del! conjunto! de! países,! cuyo!denominador! común! es! el! uso! del! idioma! español! y! portugués! y! el! hecho! de!compartir!diversos!elementos!culturales.!Nos! espera! la! próxima! reunión! en! Goaias! (Brasil)! en! 2013,! para! ello!debemos! traducir! los! Estatutos! de! COIFFA! al! idioma! portugués.! Y! seguir!trabajando!todas!las!comisiones!temporales.!
